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1 Cette opération de diagnostic a été réalisée en préalable à un projet de résidence de
tourisme déposé par la SARL « Le Clos du Rocher ».  Les parcelles explorées (section D
- parcelles 5,7 et 1360) se situent au lieu-dit « Roc de Cayre-Vézère ». Elles s’inscrivent au
débouché du vallon de la  Gaubert  au pied des  falaises  de Guilhem.  L’emprise traitée
correspond à une superficie de 10 875 m2 environ. 
2  Quinze tranchées ont été ouvertes et constituent une superficie de 696 m2 (soit 6,40 %). 
3 La puissance du remplissage du vallon de la Gaubert ne nous a pas permis d’atteindre les
niveaux tertiaires et de fait de respecter le cahier des charges. Malgré un sondage réalisé
jusqu’à 6,50 m de profondeur, l’étude géologique montre que la totalité des dépôts mis au
jour se placent dans l’Holocène. 
4 La représentation archéologique la plus ancienne reste un éclat mis au jour au sein de la
couche 6 du sondage 8. Bien évidemment, cette pièce seule et en position secondaire ne
nous permet pas de préciser une quelconque chronologie. 
5 L’occupation structurée, constituée de trou de poteau et d’un foyer apparaît à -2,20 m. Le
peu de mobilier récolté nous invite à attribuer cet indice à la Protohistoire. En ce qui
concerne les restes fauniques, nous émettrons quelques réserves puisqu’aucun élément
datant n’a pu leur être associé. Toutefois, une étude archéozoologique plus approfondie
permettrait peut-être d’en préciser une fourchette chronologique. Le mobilier épars du
sondage 12 également daté de la protohistoire pourrait constituer un bruit de fond de
cette occupation. 
6 Notice issue du rapport final d’opération fourni par le responsable, Grigoletto Frédéric
(Inrap)
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